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 في مهارة الكتابة ")elpmaxe non elpmaxe( ثالالمطريقة المثال و لا "تأثير 
  العربّية
إسلامية "المشاورة " ليمبانج باندونج)الإ ويةانثفصل الثامن فى المدرسة الاللدى التلاميذ في (دراسة شبه تجريبية 
إ
 
 رسالة 
  مقدمة للحصول على درجة سرجانا التربوي 
 العربيةفي تعليم اللغة 
 
 
 
 
إقدمها :ت
 صافية رحمة
 8616021رقم التسجيل : 
 
 قسم تعليم اللغة العربية
إبادالآكلية تعليم اللغات و 
إجامعة إندونيسيا التربوية
 6102
 هذه الرسالة تحت إشراف
إ
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  100130099191900691رقم الموظف : 
 
 
 
 
 الدكتور الحاج مد على الماجستير
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إ
إ
إ
إ
إرئيس قسم تربية اللغة العربية
إ
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